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Laila Candra Eriyati. R1116045. 2017. Hubungan Pola Asuh Orang Tua 
dengan Status Gizi pada Anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Jaten 1 
Kabupaten Karanganyar. Program Studi DIV Bidan Pendidik Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang: Pola asuh  merupakan  faktor  yang  sangat  erat  kaitannya  
dengan tumbuh kembang balita. Masa balita adalah  masa  dimana  anak  masih  
sangat  membutuhkan  suplai makanan  dan  gizi  dalam  jumlah  yang  cukup  dan  
memadai.  Kekurangan  gizi  pada masa ini dapat menimbulkan gangguan tumbuh 
kembang secara fisik, mental, sosial, dan intelektual. Tujuan penelitian adalah 
mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan status gizi pada balita di 
wilayah kerja Puskesmas Jaten 1. 
 
Metode: Desain deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik 
cluster random sampling. Besar Sampel adalah 104 balita. Analisis menggunakan 
uji korelasi Lambda. 
 
Hasil: Anak dengan pola asuh yang sesuai sebanyak 92 responden (88.46%). 
Anak dengan status gizi normal sebanyak 83 anak (79,82%), gemuk 15 anak 
(14,42%), kurus 3 anak (2,88%) dan kurus sekali 3 anak (2,88%). Hasil uji 
statistik menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,591 dengan signifikansi <0,001 
(p < 0,005). 
 
Simpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara pola asuh orang tua dengan 
status gizi pada anak balita di wilayah kerja Puskesmas Jaten 1. 
 


















Laila Candra Eriyati. R1116045. 2017. The Correlation of Parenting Style of 
Parent to the Nutrition Status in Children Under Five in the Working Area 
of Puskesmas Jaten 1 Karanganyar District. Study Program DIV Midwife 
Educator Faculty of Medicine Sebelas Maret University of Surakarta. 
 
Background: Parenting is a very closely related factor to the growth and 
development of children under the age of five. Toddlers is a period where children 
still need nutrition in sufficient quantity and adequate. Lack of nutrition at this 
time can cause growth disorders of physical, mental, social, and intellectual. The 
purpose of this study was to know the correlation of parenting style of parent to 




Method: Descriptive analytic design with cross sectional approach. The sampling 
technique uses cluster random sampling. Sample size is 104 children who meet 
the criteria. Then for analysis test using Lambda correlation test. 
 
Results: The study of 104 children showed that have the good parenting style is 
92 people (88,46 %). And  there were children with normal nutritional status of 83 
children (79,82%), obese as many as 15 children (14,42%), as many as 3 children 
(2,88%) and lean once as many as 3 (2,88%). The results of statistical tests show a 
correlation coefficient of 0.591 with significance <0.001 (p <0.005). 
 
Conclusion: There is a significant relationship between parenting style of parent 
to the nutrition status in toodler in the working area of Puskesmas Jaten 1. 
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